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RuBEN DÁ VILA I. 
Los ensayes que han permitido trazar los gráficos adjuntos han sido hechos con 
cementos de las distintas marcas adq"cliridos en plaza. La mezcla ha sido hecha en 
proporcion de 1 de cemento por 3 de arena normal alemana en peso, en cada fecha 
de ensaye se han ensayado 6 moldes a la compresion i 6 a la traccion de cada cemen-
to, siendo la cifra de los cuadros el término medio de los cuatro mejores moldes. 
Del exámeú de los gráficos se puede deducir en jeneralque todos los cementos 
sometidos al ensaye sufren una disminucion, de resistencia tanto a la trac.cion como a 
la compresion por efecto del agua de mar, pero, lo que es mas interesante es anotar 
la caída de resistencia tanto a la traccion como a la compresion que tienen todos los 
cementos, uno entre el mes i los seis meses, otro entre los seis meses i el año; esta caí-
da de resistencia se debe indudablemente al ataque del cemento por el agua de mar, 
ataqtre que una vez producido no sigue adelante por formarse en el esterior del mol-
de una capa protectora que impide siga penetrando el agua al interior del molde. 
Naturalmente que no se puede sacar de estos ensayes consecuencias jenerales, 
puesto que han sido hechos sacando cemento de un solo barrif de las marcas ya cita-
das, i que para poder deduór consecuencias jenerales respecto a cada clase de ce-
mento se necesitaría poder hacer grancantidad de ensayes i deducir df' ellos el tér-
mino medio. 


